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 i 
ABSTRAK 
 
UJI STERILITAS SARUNG TANGAN REUSE 
DI CSSD RSUD DR. SOETOMO 
 
Hendrik 
2443006009 
 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji sterilitas dari sarung tangan yang 
mengalami proses reuse di CSSD RSUD Dr. Soetomo. Reuse dilakukan 
untuk mengurangi terjadinya polusi akibat sampah medis dan penghematan 
biaya. Prosesnya meliputi pencucian, pengemasan dan sterilisasi ulang. 
Metode sterilisasi yang digunakan adalah sterilisasi menggunakan tablet 
formaldehid pada suhu kamar, panas kering dengan tablet formaldehid pada 
suhu 60°C selama 8 jam, suhu rendah uap-formaldehid, gas etilen oksida 
dan sterilisasi uap. Uji sterilitas mengacu pada prosedur uji sterilitas 
Farmakope Indonesia IV yang dimodifikasi yaitu dengan memotong 
sejumlah sampel dan dimasukkan ke media dapar pepton lalu didiamkan 
selama 30 menit. Media dapar pepton dipindahkan sebanyak 1 ml ke media 
uji selanjutnya diinkubasi selama 14 hari pada suhu 30-35°C untuk 
pengujian bakteri dan 20-25°C untuk pengujian jamur. Replikasi dilakukan 
sebanyak 5 kali, tiap replikasi diuji 6 sampel sarung tangan reuse. Media 
yang digunakan adalah media tioglikolat cair untuk pengujian bakteri dan 
media kasamino untuk pengujian jamur. Kontrol proses sterilisasi 
menggunakan indikator fisika, kimia dan biologis. Sedangkan untuk kontrol 
pengujian sampel dilakukan uji fertilitas media, uji sterilitas media dan uji 
efektivitas LAFC. 
Hasil penelitian sterilitas sampel sarung tangan reuse di CSSD RSUD Dr. 
Soetomo menggunakan 5 metode sterilisasi memenuhi persyaratan sterilitas, 
kecuali pada sterilisasi menggunakan tablet formaldehid pada suhu kamar 
hanya 40% efektif mengurangi kontaminasi dari bakteri dan tidak efektif 
mengurangi kontaminasi dari jamur (0%). Dari ke-empat metode sterilisasi 
yang memenuhi persyaratan hasil uji sterilitas berdasarkan analisis 
kekurangan dan kelebihannya, maka dapat disimpulkan metode yang baik 
untuk sterilisasi sarung tangan reuse di RSUD Dr. Soetomo adalah metode 
sterilisasi tablet formaldehid pada suhu 60ºC selama 8 jam, karena selain 
dapat mensterilisasi jumlah banyak sarung tangan, metode ini juga sangat 
sederhana dan tidak memerlukan biaya yang besar. 
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ABSTRACT 
 
STERILITY TEST OF REUSED GLOVES 
AT CSSD RSUD DR. SOETOMO 
 
Hendrik 
2443006009 
 
This study was aimed to test the sterility of gloves which had gone through 
reuse process at CSSD RSUD Dr. Soetomo. Reuse was conducted to reduce 
the pollution caused by medical’s waste and saving cost. The reuse process 
includes washing, re-packaging and sterilization. Sterilization methods used 
were sterilization using formaldehyde tablets at room temperature, dry heat 
with formaldehyde tablets at 60°C for 8 hours, low temperature steam-
formaldehyde, ethylene oxide gas and steam sterilization. Sterility test 
procedure refers to the Indonesian Pharmacopoeia IV sterility test with 
modification by cutting the samples, inserted into peptone buffer and settled 
for 30 minutes. Peptone buffer media was inoculated 1 ml to the test media, 
then incubated for 14 days at temperature 30-35°C for bacteria detection 
and at 20-25°C for fungi detection. Replication was conducted 5 times, each 
replication testing consisted of 6 samples reuse gloves. Media used was 
fluid thioglycollate medium for the detection of bacteria and soybean casein 
digest medium for fungi detection. Sterilization process was controlled 
using physical, chemical and biological indicators. Whereas the control for 
sample testing were fertility test medium, sterility test medium and LAFC 
effectivity test. 
Sterility test results of reuse glove samples at CSSD RSUD Dr. Soetomo 
using 5 sterilization methods fulfilled the sterility requirements, except 
sterilization using formaldehyde tablets at room temperature was only 40% 
effective in reducing contamination of bacteria and does not effectively 
reduce the contamination of the fungi (0%). Among the four methods of 
sterilization that fulfilled the requirements of sterility test results based on 
analysis of shortage and excess, the best method used to sterilize reused 
gloves at RSUD DR. Soetomo is dry heat sterilization with tablets 
formaldehyde at 60ºC for 8 hours method. The advantage of this method, 
compare to other methods are very simple, not costly and sterilizes a large 
quantities of gloves. 
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